
































































































































地図名称 掲載頁 評価 具体的な問題点・疑問点
1） それぞれの地図について、○は特別修正等の必要がないとの評価、△は内容に疑問点や改善の余地が指摘されるとの評価、×は地図中に
　 従来の政府見解と明らかに異なる水準の極めて深刻な誤りが含まれているとの評価を示す。
なし【日本を中心にした世界地図】 表紙 △ アラル海の形状が縮小する以前の状態で描画されている。
安倍総理大臣の外国訪問実績等 6 × モンテネグロが描画されていない。スーダン -南スーダン間の国境線が実際と異なる。
オデッサ州南部がウクライナから独立している。







アジア・大洋州 18 × コソボとモンテネグロが描画されていない。サハリン中部に境界線の描画がない。









中南米 71 ○ -









欧州 81 × コソボとモンテネグロが描画されていない。
その他の欧州地域 86 ～ 87 × キプロス、モナコ、アンドラ、リヒテンシュタイン、サンマリノが描画されていない。
オデッサ州南部がウクライナから、ナヒチェヴァン自治共和国がアゼルバイジャンから
独立している。距離尺が必要。
ロシア、中央アジアとコーカサス 95 ○ -
中東と北アフリカ 102 × コソボとモンテネグロが描画されていない。
イラク全図 103 △ 距離尺が必要。
シリア全図 104 × ゴラン高原を含むクナイトラ県全域がイスラエル領になっている。距離尺が必要。
サブサハラ・アフリカ 111 ○ -
アフリカ地域経済共同体（RECs） 113 △ 湖が独立国のように見える。距離尺が必要。
南部アフリカ地域 118 △ 距離尺が必要。










日本の経済連携協定（EPA）の取組 197 × 南スーダン、コソボ、モンテネグロが描画されていない。
投資関連協定の現状 199 × コソボと南スーダンが描画されていない。ウランゲリ島がロシア領でなくなっている。
南樺太の範囲が狭い。海岸線の太さにばらつきがある。グリーンランドはデンマークと
同色で描画するべきではないか。
日本の租税条約ネットワーク 200 × カリーニングラード州がロシア領でなくなっている。グリーンランドはデンマークと
同色で描画するべきではないか。
各地域の帰国留学生会員数 223 × 南スーダンが描画されていない。
元 JET 参加者の会（JET Alumni
 Association）支部数及び会員数
223 × 南スーダンが描画されていない。
米軍再編の全体像 131 × 択捉島が切断されている。距離尺が必要。
東部アフリカ地域 114 × ニジェールが消滅している。アラビア半島くらいは描画してもらいたい。距離尺が
必要。




























































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
国及び国際社会との信頼・協力関係を築き、国際社会の安定と繁栄の基盤を強化し、脅威
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
の出現を未然に防ぐことが重要






4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
務大臣と各国外相との個人的な信頼関係も深まっている
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強化を再確認した
















4 4 4 4 4 4 4
に連携しながら、シリア情勢の改善及び安定のために取り組んでいく
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そのメディアに報道の訂正を求める
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ほか、外務省の見解を寄稿したり、記者会見で表明し
た上で、外務省ホームページに掲載するなど、日本の取組や立場について、国内外におい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
て正確な理解が得られるよう務めている
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